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Tema 
 
Creación de marca para un Restaurante – Bar que posibilite la visualización las 
características culturales de los años 60´s.  
 
Objetivos del proyecto  
 
Objetivo macro 
Crear una marca para un Restaurante - Bar de Cali según el estilo predominante en los años 
60´s. 
 
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos de este proyecto son 1) generar una estrategia de marca, 2) crear 
una experiencia de marca utilizando la época de los 60´s, 3) crear diferentes piezas que identifiquen 
la marca y 4) desarrollar un sistema de empaques de comidas y bebidas para llevar. 
 
Justificación   
 
Este proyecto tiene como fin implementar desde el diseño una estrategia de marca y una 
experiencia  de servicio, para crear un Restaurante - Bar como un ícono representativo de la vida 
nocturna de Santiago de Cali.  Al crear un espacio histórico se refrescará la memoria de los 
habitantes de la ciudad,  teniendo como propósito el revivir una parte importante de la historia  de 
Cali 
En este sentido vale la pena señalar que la época de los años de oro como también se hace 
llamar, ha sido  agente importante en la construcción del imaginario de ciudad en las últimas 
décadas. 
 
Contexto de la necesidad 
 
En la actualidad la mayoría de las personas han olvidado las características culturales 
importantes  que se vivenciaron en la época de los 60`s en la ciudad de Cali. 
Por lo tanto con este proyecto se plantea crear una marca para un Restaurante – Bar  
temático el cual represente esta época, atribuyendo todos los valores visuales que se generaron en 
dicho tiempo, incluyendo todo lo que representaba a Cali en términos de música, comida, 
costumbres, espacios y comportamientos sociales. 
Un sitio en el cual las personas entre los 40 – 60 años recuerden y revivan momentos  del 
pasado y las personas más jóvenes entre los 30 – 40 años conozcan y sientan una época importante 
para la vida de muchos. 
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Audiencia objetivo  
La audiencia objetivo para este proyecto está dividida en dos, la audiencia primaria que 
son personas adultas entre los 40 - 60 años y la audiencia secundaria que son los  jóvenes entre los 
30 - 40 años de edad.  
 
La audiencia primaria son los adultos amantes de los clásicos, que no tienen una lista 
amplia de bares  a los que puedan asistir, ya que hay pocos establecimientos en el mercado y la 
mayoría deteriorados que ofrezcan estos servicios. La audiencia secundaria  es aquella a la que se 
quiere incluir como pioneros, estas personas son aquellas que no son frecuentes en este tipo de 
lugares, crecieron escuchando la música de los años 60´s, pero no se han visto motivados a asistir 
a estos lugares. 
 
Así mismo son: residentes de Cali, turistas nacionales e internacionales que pueden ser 
consumidores con trayectoria o clientes nuevos,  de un estrato social medio alto, sin importar la 
raza, la orientación sexual, el sexo, la religión o inclinación política y que les guste disfrutar de las 
características ambientales y musicales de la época de los 60`s. 
 
Descripción metodológica empleada 
 
Se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información para la investigación, 
los cuales incluían: salidas de campo, encuestas, comentarios de personas con conocimientos sobre 
la época de los 60´s, reuniones, experiencias, ayuda bibliográfica, web, pruebas de usuario,  
análisis de competencia, opiniones de clientes de bares temáticos y observación de los 
benchmarking. 
 
Tabla  
 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
METODOLOGIA RESULTADOS 
Crear una marca para un 
Restaurante - Bar de Cali 
según el estilo 
predominante en los años 
60´s. 
1) Generar una 
estrategia de marca 
- Análisis contexto de la 
época. 
- Encuetas. 
- Salidas de campo. 
- Observación de 
competencia. 
Se rescata de la investigación como 
es la cultura de la época a nivel 
visual, lo que piensan las personas 
que les gustaría ver, la identidad 
grafica de los referentes, como 
manejan la comunicación y las 
estrategias de mercadeo. 
 2) Crear una 
experiencia de 
marca utilizando la 
época de los 60´s 
- Análisis de 
establecimientos 
temáticos. 
- Vivir experiencias en 
diferentes sitios temáticos. 
- Búsqueda de referencias. 
Las personas están optando por asistir 
a lugares que revivan otras épocas 
con el fin de disfrutar la experiencia 
de las sensaciones musicales y 
visuales que brindan estos sitios 
temáticos. 
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 3) Crear diferentes 
piezas que 
identifiquen la 
marca 
- Investigación de 
referentes. 
- Benchmarking. 
- Pruebas de usuario 
Se sacó un listado sobre los 
elementos importantes que debe tener 
un restaurante bar a nivel gráfico y 
gracias a las pruebas de usuario se 
confirmó la aceptación de dichas 
piezas. 
 4) Desarrollar un 
sistema de empaques 
de comidas y 
bebidas para llevar. 
- Investigación en web. 
- Bocetos. 
- Desarrollo de modelos de 
prueba. 
- Pruebas de usuario y 
resistencia. 
Se genera una relación entre 
funcionalidad, comodidad, e imagen 
característica representativa de la 
marca y la época. 
 
Benchmarking 
Para la creación de la marca para el restaurante – bar era importante saber sobre la 
existencia de los restaurantes o bares que hay en Cali con la temática de la época de los 60´s, 
también era importante hacer una amplia investigación no solo basada en bares o restaurantes de 
la época sino también ver como se comportaban las marcas en otras diferentes temáticas que 
también funcionaran como restaurante – bar; por lo tanto este benchmarking se hizo dividiéndose 
en 3 grupos.  
 
1. Benchmarking a nivel local (bares años 60´s) 
2. Benchmarking a nivel nacional (restaurante-bar) 
3. Benchmarking a nivel internacional (restaurante-bar) 
 
A su vez estos grupos se dividen en dos subgrupos para identificar como manejan la identidad 
visual las marcas y como manejan las estrategias de comunicación. 
 
1. Identidad visual 
2. Estrategia de comunicación 
 Benchmarking a nivel local: (bares años 60´s) 
En la siguiente pagina 
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- Identidad visual 
 
- Estrategia de comunicación 
 
 
 
 
 
 
1. Kabaret Bar    
El ‘lobby’ está decorado con vestuario y accesorios para que los clientes se tomen fotos; las son 
paredes rojas y la decoración kitsch; asientos de colores, fotografías de recuerdo y nichos para 
obtener espacios personalizados hacen parte de este diseños. Aquí se puede disfrutar con karaoke, 
presentación de artistas y un ambiente lleno de esas baladas de los 60 hasta los 90. “Se rumbea con 
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un mix de Pandora, con Luis Miguel o Chayane”, y aunque no cuentan con cocina tienen alianza 
estratégicas con Hooters, Solsticio y Archies Pizza. 
Dirección: Av. 9N #14-17 barrio granada Cali 
Horario: jueves 6:00 pm a 1:00 am viernes y sábados hasta las 3:00 am 
Precio: Más de $50.000  -  Servicios: Rumba / Música en vivo 
 
 Publicidad  Uniforme 
 Espacio interior 
 Menú 
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2. La Maldita Primavera  
Discoteca Karaoke La Maldita Primavera Cali, ubicada en menga y ciudad jardín, El color de su 
fachada para tráfico en Menga. Su tono fucsia anuncia que has llegado a ‘La maldita primavera’ –
como se llama una canción de la mexicana Yuri- pero con ingredientes que van más allá del 
despecho o la ‘tusa’.   
‘La maldita primavera’ es un formato de diversión diferente, que invita a escuchar baladas de todos 
los tiempos, sin alejarse de la rumba con sabor a ‘pasado’. Su decoración es especial y cálida.  
Sus asientos donde se incluyen sofás hacen parte del mobiliario y la atención  está centrada en 
hacerte sentir bien. No solo es plancha, aquí puedes rumbear con una propuesta crossover, pero el 
principal ingrediente son las baladas de todos los tiempos. Los miércoles son de karaoke, no solo 
tienes la posibilidad de pasar una noche súper divertida, sino de concursar y ganar premios. Los 
jueves, viernes y sábados hay presentación en vivo. 
Dirección: Cll 10 # 36-234 principal menga 
Teléfono: 311 6243928 -  Precio: Sin Promedio de Precio 
Servicios: Cerveza y licores / Cocteles / Crossover / Karaoke / Salsa / Años 80 / Cover  
 Espacio interior  
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 Publicidad (Concurso final de Karaoke) 
  
Menú y Premiaciones (final de karaoke) 
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 Piezas graficas  
3. La Malquerida  
Bar ubicado en la zona norte en el barrio granada, especializado en géneros como despecho, 
Vallenato, cantina y crossover. La decoración del sitio se basa en letras de canciones plancha 
pegadas en las paredes en vinilos; son frases de despecho aludiendo al nombre de la marca. No 
tienen página web, ni uniformes solo se dan a conocer por el voz  a voz y las redes sociales. 
Dirección: Calle 15 an # 9n 68  -  Info y reservas: 318-3349073 
Horarios: Jueves de 7:00pm a 1:00am – Viernes y Sábados de 7:00pm a 3:00am 
Cover: No (Solo en eventos) 
Promoción: Viernes y Sábados Combo Bot + Caneca= 90 mil antes de las 11:00pm 
  
Espacio interior (paredes con letras de canciones) y Publicidad 
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 Benchmarking a nivel nacional: (restaurante – bar) 
- Identidad visual 
 
- Estrategia de comunicación 
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1. Bourbon St.	  
Es un restaurante bar con música rock británico y americano, que ofrece variedad en comida, 
bebidas como cocteles y licores nacionales e internacionales. Su fuerte es la comida americana 
como sándwiches, alitas, fajitas, nachos, hamburguesas, carnes y ensaladas. Es reconocido por 
realizar fiestas temáticas estadounidenses y británicas celebrando días internacionales como el día 
del Mardi Grass y el Lucky Day. Todo el sitio está ambientado con diferentes objetos que generan 
un espacio en el tiempo que lo llevan a un viejo bar británico o estadounidense con cuadros, 
televisores, repisas, etc. Tiene sedes en Cali y Cartagena. 
Dirección: Calle 17N #8N-45, Barrio Granada, Cali 
Horario: Martes a Jueves de 5 pm a 1 am – Viernes y Sábado de 5 pm a 3 am 
Teléfono fijo: (2) 660 0009 y RESERVAS Tel. (57) 317 370 5774 
Precios de comida: entre 12.000 y 37.000   -   Precios de bebidas: entre 15.000 y 60.000 
 Menú		   Espacio interior 
 Espacio exterior 
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2. Mr Wings      
Es el típico restaurante de comida norteamericana con alitas de pollo en una variedad de salsas 
BBQ. También preparan hamburguesas y diferentes platos mexicanos. Su temática es sobre todo 
tipo de deportes en especial el futbol. 
Precios: entre 50.000 y 70.000 pesos por una cena acompañada de bebidas. 
Tienen 3 restaurantes: el original en San Fernando, otro en Ciudad Jardín y Unicentro. 
Dirección: Cra 34 # 4 – 12, Parque del Perro, Barrio San Fernando 
Tel: (57 2) 556 4647  -  Cel: (57) 301 676 4024   -   http://misterwings.com 
     Publicidad 
 Espacio interior 
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3. D´Toluca    
Restaurante - bar de comida mexicana en Cali, en el barrio Granada inicio y luego surgió una 
segunda sede en el barrio Ciudad jardín. Tiene música en vivo, sombreros mexicanos para las 
fotos, rica comida y excelente ambiente; es un pedazo de México en Granada- Cali. 
Dirección: Calle 15B # 106-95, Cali, Valle Del Cauca 
Teléfono:(2) 6689372 
Horario: 12:00–23:00 
Precio promedio: De $15.000 a $20.000 
Servicios: Acceso a discapacitados, Preferible reservar, Menú ejecutivo, Estacionamientos, Wi-fi, 
Envío a domicilio y Dog Friendly. 
 Espacio interior 
  Página web 
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Menú  Publicidad 
  
 Benchmarking a nivel internacional: (restaurante – bar) 
Identidad visual 
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- Estrategia de comunicación 
 
1. Jurassic Restaurant   
Es un restaurante taiwandes bar con la temática de la película Jurassic Park de la época de los 90´s. 
Es reconocido por la ambientación del sitio, los platos ya que son grandes costillas dándole aspecto 
de “costillas de dinosaurio”. Es concurrido por niños y su nombre y aspecto dan por si mismos la 
publicidad al sitio usando el voz a voz de las personas que lo visitan y recuerdan la película. 
City of Industry, CA 91745 15301 Gale Ave., 
Tel: 626-336-5899 Fax: 626-336-5822 Email: admin@jurassicrestaurant.com 
Martes: 6:00pm~1:00am - Viernes - Sabado: 6:00pm~1:30am Sunday: 6:00pm~12:30am 
Rango de precios: $ 11-30 dólares 
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Web   Interior 
 Menú 
2. Ninja New York Restaurant    
Es una recreación de una aldea japonesa Ninja del siglo 18. Es una experiencia muy entretenida 
combinada con la espectacular gama alta cocina japonesa contemporánea. Los platos son creados 
por chefs japoneses con mucha experiencia y atendidos por personal Ninja abriendo nuevos 
caminos en el servicio y la cocina japonesa. Lo más interesante de esta marca es el acercamiento 
que tiene con los clientes, la manera en que son atendidos es lo primordial en la marca.  
Página Web: http://www.ninjanewyork.com/ninjavillage.html 
Dirección: 25 Hudson St, Manhattan, NY 10013, Estados Unidos 
Teléfono:+1 212-274-8500   -   Precios: $31-50 dólares   -     Horario: 17:45–23:00 
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 Página Web 
  
Menú  y Mercadeo en el local 
  Espacio interior 
 Meseros 
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Conclusión benchmarking 
El primer grupo es el de establecimientos que son bares ubicados a nivel local que manejan 
la temática de los años 60´s. De estos bares se rescata para el proyecto la manera en aprovechan 
todos los canales de información, la decoración a nivel de ambientación y las experiencias que 
estos sitios ofrecen a los clientes. Se destacan tipografías caligráficas de estilos groovy, retro y 
grumpy. Se manejan tonos cálidos, como predominante el rojo. Utilizan formas orgánicas, muy 
ornamentales y figuras geométricas. 
Del segundo grupo es importante resaltar la aceptación y acogida que han tenido los 
clientes con estos sitios restaurante-bar temáticos, ya que las personas ya no se sienten satisfechas 
con la cantidad de sitios que existen y ofrecen siempre lo mismo, están en la búsqueda de una 
nueva experiencia y que mejor que estos sitios, en los cuales se divierte, toman fotos y prueban 
nueva carta.  
Para finalizar, en el tercer grupo se analizan dos restaurantes internacionales, estos se 
encuentran ubicados como los más famosos del mundo a nivel de temática y ambientación del 
espacio y el comportamiento y la experiencia que ofrece esta marca. Hay muchas características 
interesantes como la forma en que brindan la atención al cliente, las piezas gráficas, la publicidad, 
la ambientación del sitio; que en los dos casos se quiere contar una historia y los menús. 
Otra fuente de información fueron las películas americanas ambientadas en la época de los 
años 60´s y 70´s, en donde se mostraba el estilo retro que se busca plasmar en la marca del 
restaurante-bar. 
 
Películas	Americanas.	
		American	Graffiti:	Es	una	película	de	1973,	donde	se	refleja	la	
juventud	norteamericana	a	principios	de	 los	60,	y	 la	banda	sonora	repleta	de	los	grandes	
éxitos	del	rock	de	los	50.	
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		Brillantina:	Es	una	película	musical	de	1978	ambientada	en	los	
años	50,	mostrando	el	amor	de	dos	jóvenes	de	la	época	por	medio	de	musicales.	
	
Investigación 	
Cali: años 60´s 
1960-1970 (Cali trazas urbanas) 
Cali  entre 1960 y 1970 se enfrenta a un cambio a nivel cultural y estructural, pasa de ser un pueblo 
a una gran ciudad  convirtiéndose en una de las ciudades principales del país. 
Sin embargo los adultos de esta época se negaban a tal cambio, pues esto  implicaba la pérdida de 
costumbres que defendían la sociedad antigua que en aquella época regia todo nuestro país. Por lo 
tanto los jóvenes se esforzaban por encontrar su libertad de expresión en la búsqueda del 
reconocimiento de sus ideas y qué estas fueran cada día mejor aceptadas. De ahí nacieron las 
diversas empresas de periodismo en Cali, como una “necesidad de expresión” que Cali afronta en 
estas décadas.  
También surgen grandes escritores, cineastas y artistas, que influyeron a los cambios que tuvo 
Cali,  estos eran principalmente divulgados por Enrique Buenaventura y Fanny Mickey, quienes 
inician los Festivales de Arte de Cali y dirigen el Teatro Experimental de Cali (TEC), que a 
comienzo de los sesenta fueron de gran importancia en la cultura colombiana.  
 
Actividades de los Caleños, años 60`s 
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En las actividades preferidas de los caleños estaba el cine, que era apetecido por los 
adolescentes, quienes entraban a las largas jornadas, en el que se proyectaban películas 
principalmente de lucha libre. 
Estaba también la cultura salsera, en la que los jóvenes aprovechaban sus tardes libres para 
disfrutar de las llamadas “agua lulo”, que eran fiestas en las que se bailaba salsa y se tomaba agua 
de lulo.  
Como actividades para las clases “media “y “alta”, los lugares de diversión y esparcimiento se 
caracterizan por encontrarse casi siempre ubicados en las afueras de la ciudad, como en fincas, 
clubes y propiedades privadas. 
 
La llegada del Rock a Cali: 
Por esta época de los 60`s llegaban extranjeros a la ciudad, que trajeron consigo la cultura 
del rock, los cuales incluían grupos como: Rolling Stones, The Beatles, Beach Boys, Simon and 
Garfunkel, the Byrds, Dave Clark Five y Buffalo Springfield  que se hacían conocidos en esta 
ciudad salsera.  
Andrés Caicedo en su obra ¡Que Viva la Música!, hace una descripción sobre la Cali 
urbana y la convivencia entre el rock y la salsa; mostrando como fue absorbida por la cultura 
popular y como se consideró una influencia dentro de la identidad social. 
Así mismo, algunos jóvenes de las otras ciudades principales como Medellín y Bogotá 
que habían viajado anteriormente o estudiado fuera del país trajeron a su regreso consigo discos 
de agrupaciones de Rock que estaban en auge en países como Estados unidos e Inglaterra. 
Los primeros grupos conocidos a nivel nacional fueron Los Ampex, Los Yetis, The 
Flippers y The Speakers que fueron referentes para las bandas consideradas génesis del rock en 
Cali, Hidra y Arco Iris.  
Hidra en concierto, 1968. 
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La llegada de las baladas a Cali: 
"La era de esta música en Colombia partió desde Bogotá con el programa 
‘El club del clan’ dirigido por Alfonso Lizarazo del cual salieron artistas 
tales como Harold, Vicky y Billy Pontoni” (Mendoza, 2014) 
 
La ciudad de Cali adopta más que todo una imagen de lo que fueron los años 60´s en 
México, España y Argentina con relación a las baladas. En primer lugar, Pecos Bill, fue el pionero 
de los bares de baladas, se encuentra ubicado al lado oeste del estadio Pascual Guerrero.  
Los caleños en los 60 pierden interés por las baladas ya que se encuentran enamorados de 
la moda del Rock, por lo que las baladas decaen y renacen a finales de los años 80´, gracias al 
interés de Alfonso Lizarazo, un locutor de Radio 15 que trae esta música a la ciudad. Él empezó 
trayendo música como la de Salvatore Adamo, uno de los primeros artistas en cantar baladas en 
español. De ahí en adelante, muchos otros artistas extranjeros como italianos y franceses optaban 
por cantar en esta lengua para aprovechar el auge que estaba teniendo este género en la ciudad. 
Alrededor de diez años atrás no se podía encontrar ningún tipo de ayuda tecnológica para 
reproducir videos pero gracias a la modernidad de la tecnología empezó a llegar el LP´s (Long 
Plays), el BetaMax,  luego VHS, el DVD y por último el Blue Ray. Se logró obtener nuevas 
experiencias para los usuarios, de que disfrutaran de no solo escuchar a sus artistas preferidos sino  
también de verlo. Lo que generó mayor acogimiento a las baladas, siendo el bar Las Américas el 
primero que utilizo pantallas gigantes en el establecimiento. 
 
Moda en Cali: años 60`s 
En el aspecto de la moda en la ciudad, las mujeres empezaron a usar minifaldas y cabello 
corto como también muestra de los cambios sociales y a finales de los 60`s usaban el cabello largo 
y suelto por influencia de la tendencia hippie; Los hombres usaban pantalones estrechos y corbatas 
pequeñas. 
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 Moda en mujeres 
 Moda en hombres 
En los jóvenes se veía la tendencia de las chaquetas de cuero moda conocida como 
“rockers y mods”, reconocidos por el gusto por las motocicletas, influidos también por el 
movimiento semi-formal que se extendió rápidamente por el mundo. 
 Rockers y Mods- moda juvenil 
 
Estilos de los 60`s: 
El estilo retro comienza a partir de los años 50, continuando hasta los años 80, teniendo 
incidencia sobre la decoración de interiores y el diseño industrial. El estilo de los años anteriores 
a los 50`s es llamado el estilo vintage que refiere a antigüedades con más de 100 años. 
Actualmente los estilos contemporáneos están inspirados en estilos antiguos mediante 
mezclas y fusiones apuntando al retro y al vintage. 
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“Desde comienzos de la década de 1950 en el diseño creativo ha 
resurgido el diseño tradicional junto a desarrollos modernos. En la 
decoración de numerosos interiores contemporáneos se ha aplicado 
con gran éxito la yuxtaposición de objetos antiguos o reproducciones 
de calidad y de diseños modernos en acero y vidrio” (Vértice, 2009). 
 
Decoración años 60:  
La decoración y el color experimentan su liberación. Los estampados y los lunares son 
los protagonistas, las flores lo invaden todo y el papel pintado como cenefas cubren los objetos, 
junto con las formas redondeadas que se ven en todos los objetos de decoración como son las 
mesas, las sillas, los muebles, las cenefas, las lámparas. Etc. 
También los objetos principales que son cuadros al estilo de las obras de Andy Warhol, 
las lámparas de lava, los sillones bola, los sillones de ruedas, los cuadros vichy y los muebles de 
formica. 
 
					 	
	
En los años 60 se usaban colores como: 
Rojos: Rosa pálido, Chedrón, Carmín, Escarlata, Tangerina, Fucsia.  
Verdes: Esmeralda, Irlanda, Evergreen  
Azules: Cián, Ultramar, Marino, Celeste, Turquesa, Añil  
Amarillos: Isabel, Cadmio, Oro, Mostaza  
Neutros: Camel, Beige, Oxford, Gales  
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Resultados  
 
Para la creación de la marca para el restaurante – bar, se realizó una estrategia de marca la 
cual se dividió en 3 etapas, las cuales son: 1) Análisis de marca, la cual incluye un análisis de 
clientes, competencia y valores para la futura marca, 2) Identidad de marca, en esta etapa se incluye 
lo analizado en la etapa anterior para dar una estructura a la marca y 3) Aplicación de la identidad 
en la marca, en donde finalmente con todo lo desarrollado anteriormente se logra una identidad 
con las respectivas aplicaciones de marca.  
También a la creación de la marca, se le agrega una experiencia única para los clientes, 
esta experiencia está basada en la ambientación del lugar, todas las piezas gráficas, la atención del 
personal, la comida y un sistema de empaques para la comida y las bebidas que los clientes deseen 
llevar.  
 
1) Análisis de marca 
a) Análisis de clientes  
Se realizaron 2 encuestas, cada una para un grupo objetivo en especial que se quería 
investigar más fondo, ya que la audiencia objetivo está dividida en dos las cuales son:  
La audiencia primaria son los adultos entre los 40 - 60 años, amantes de los clásicos, que 
no tienen una lista amplia de bares  a los que puedan asistir, ya que hay pocos establecimientos en 
el mercado y la mayoría deteriorados que ofrezcan estos servicios y la audiencia secundaria entre 
los 30 - 40 años de edad en la que se quiere incluir como “pioneros2”, estas personas son aquellas 
que no son frecuentes en este tipo de lugares, pero crecieron escuchando la música de los años 
60´s, aunque no se han visto motivados a asistir a estos lugares. 
La encuesta se le realizo a 35 personas por grupo, constaba de 8 preguntas cerradas y 
sencillas, con la intención de conocer y saber más sobre los grupos objetivos que se habían 
escogido como futuros clientes del restaurante-bar. 
Como conclusión, se vio un gran interés por el grupo joven que le gustaría experimentar 
nuevos sitios, nuevas temáticas y diferente tipo de espacio a los que ya hay en el mercado. 
																																																								
2	Pionero:	persona	que	inicia	la	exploración	de	nuevos	campos.	
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También se les pregunto sobre los gustos musicales de los años 60´s y de su asistencia a 
restaurantes-bares temáticos en especial uno con ambientación de la época de los 60´s ya que esto 
es factor importante como clientes para la marca. La mayoría respondió que les gusta este tipo de 
música, que aunque actualmente solo hay una emisora que reproduce este tipo de música que es 
Bésame les gusta.  
Así mismo respondieron que les gusta asistir ya sea en familia o con amigos a 
restaurantes-bares y si llegase a haber uno que combinara el tipo de música de la época con la 
comida y la ambientación sería maravilloso ya que actualmente no existe ningún lugar que ofrezca 
estos servicios.  
Para terminar se incluyeron preguntas sobre el tipo de estilos que les gustaría ver 
reflejados en el sitio y dentro de las respuestas más marcadas estuvieron lo Retro y Vintage, ya 
que no hay un sitio que evoque el estilo retro en Cali. 
 
b) Análisis de Competencia 
Se analizó la competencia a nivel local y nacional, resaltando que esta no es numerosa en 
la ciudad de Cali. (Se complementa esta información con la profunda investigación realizada en el 
benchmarking, pág. 7) 
 
 Competencia directa: Kabaret, La maldita primavera y La Malquerida. (bares época 60´s) 
 
- Kabaret: Se ha posicionado como el mejor sitio de música plancha en el barrio granada, 
poniendo música de los años 60´s, baladas, pop y éxitos del momento. Se caracteriza por 
su temática kabaret comunicándolo con toda su identidad gráfica y de espacio, brindando 
al cliente una experiencia de luces, sonido, karaoke y grupos en vivo. Manejan todo tipo 
de comunicación, publicidad y estrategias de ventas, desde promociones hasta grandes 
regalos. 
- La maldita primavera: Posicionada como una discoteca con música plancha, música 
actual de rumba y karaoke. Trabajan de domingo a domingo, esforzándose por abarcar 
todos los espacios de los clientes, son los únicos en traer cantantes de la época a Cali en 
conciertos. 
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- La Malquerida: Bar ubicado en la zona norte en el barrio granada, especializado en 
géneros como despecho, Vallenato, cantina y crossover. 
 
 Competencia indirecta: Mr. Wings, D´Toluca y Bourbon St.  
Estos restaurants-bares tienen cada uno una temática diferente, son populares a nivel 
nacional y sobre todo a nivel local. Aunque no tienen una larga trayectoria en el mercado son muy 
apetecidos por las personas de Cali y visitantes. 
 
- Mr. Wings:	Es el típico restaurante de comida norteamericana con alitas de pollo en una 
variedad de salsas BBQ. También preparan hamburguesas y diferentes platos mexicanos. 
Su tematica es sobre todo tipo de deportes en especial el futbol. 
- D´Toluca: Restaurante - bar de comida mexicana en Cali, en el barrio Granada inicio y 
luego surgió una segunda sede en el barrio Ciudad jardín. Tiene música en vivo, 
sombreros mexicanos para las fotos, rica comida y excelente ambiente; es un pedazo de 
México en Granada- Cali. 
- Bourbon St: Es un restaurante bar con música rock británico y americano, que ofrece 
variedad en comida, bebidas como cocteles y licores nacionales e internacionales. Su 
fuerte es la comida americana. 
 
c) Valores 
 
- Responsabilidad: Asumir con valentía y decisión nuestros deberes y compromisos, 
reconociendo nuestros errores y aprendiendo de ellos.  
- Comunicación: Nos escuchamos entre nosotros y a los clientes transmitiendo 
información en forma veraz y oportuna. 
- Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual 
y la sostenibilidad de los recursos naturales. 
- Honestidad: Nos lleva a ungirnos para crecer juntos y a interesarnos por lo que le 
pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida. 
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- Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una respuesta 
de la marca, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 
- Trabajo en equipo: apoyarnos entre todos, actuando comprometidos con un propósito 
común y ser mutuamente responsables por los resultados. 
- Innovación: para poder estar a nivel y más alto de la competencia hay que ver más 
allá. 
 
2) Identidad de marca  
Proposición de Valor 
 Beneficio Funcional: 
- Comodidad.  
- Variedad en el menú. 
- Ambientación temática de los 60´s. 
- Atractivo visualmente. 
 
 Beneficio Emocional: 
- Vivir una nueva experiencia. 
- Recordar viejos tiempos. 
- Conocer cómo era la época. 
- Divertirse y compartir reviviendo momentos del pasado. 
 
Esencia 
Es una marca hecha para amantes de los clásicos por medio de una nueva experiencia.  
 
Identidad central 
Esta  marca está identificada por brindar una nueva experiencia por medio de la 
ambientación y de toda la identidad grafica que esta posee. 
 
3) Aplicación de la identidad en la marca 
 Marca como producto 
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Atributos: 
 Cómoda 
 Grupal 
 Nueva 
 Confiable 
 
 Marca como persona 
Personalidad: 
 Adulto de 40 años 
 Apasionado  
 Retro/moderno 
 Vivo 
 Decisivo  
 Cercano  
 Inspirador 
 Auténtico  
 Aspiracional  
 Seguro de sí mismo 
 
Posicionamiento 
Ser uno de los restaurantes-bares temáticos más reconocidos por la experiencia que brinda 
en el sitio y ser uno de los más acogidos por las personas en la ciudad de Cali.  
      
*Estudio realizado a nivel local y en base a marcas locales. 
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Tono 
Cercano, amable y personalizado. 
Relaciones 
Se tendrá una atención personalizada y especializada en todos los clientes para brindarles 
una nueva experiencia que va desde que la persona entra hasta que sale del establecimiento, 
mostrando siempre una imagen de alta calidad. 
 
Manual de organización y funciones 
  
‐ Gerente general: Establece las políticas de la empresa. 
‐ Administrador: Supervisa que todo esté en orden. 
‐ Chef: Va de la mano del administrador, este está encargado del área de cocina. 
‐ Cajero: Debe llegar temprano, revisar la base de la caja antes, durante y después del cierre, 
estar pendiente de cualquier anormalidad en la caja, llevar un registro de las ventas, saber 
identificar dinero falso, tener un orden de las facturas y realizar las cuentas de la caja a la hora del 
cierre junto con el administrador. 
‐ Cocineros: Deben estar atentos a las órdenes del chef, tener todo limpio y ordenado. 
‐ Barman: Ser amable con los clientes, conocer los insumos y contenidos de las bebidas, 
mantener una limpieza en la barra, servir rápidamente las bebidas, ser ingenioso con los cocteles 
a la hora de servirlos. 
‐ Aseador: Encargado de hacer limpieza externa e interna del bar en horas del día, en la noche 
tener aseados los baños y pisos. 
Gerente	general
Cajero Cocineros Barman Aseador DJ Meseros Seguridad
Administrador Chef
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‐ Dj: Tener una buena disposición con los clientes, tener un orden de la música, escuchar a los 
clientes, llevar una lista de canciones que le piden los clientes, tener control de volumen y buen 
manejo de los equipos. 
‐ Meseros: Deben darle una buena atención al cliente brindándoles los servicios que ofrece el 
bar, deben saber todo lo que incluye la carta, incentivar el consumo, estar pendientes de mantener 
la limpieza en las mesas, servir de guía para ubicar a los clientes, informar a seguridad sobre 
clientes con un alto nivel de alcohol. 
‐ Seguridad: Encargado de mantener la armonía en el establecimiento, que necesita llegar a 
tiempo para evitar disturbios que afecten el sitio de trabajo. 
 
Sistema de empaques para bebidas 
Referentes 
    Empaques años 60`s 
Propuestas 
           
3D y Troquel 
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Sistema de empaques para comida  
Referentes 
     
Propuesta 
1.  3D 
2.  3D 
3.     troquel 
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Descripción de los requerimientos del diseño. 
Desarrollo del producto. 
Se desarrolló un namig para el logo símbolo que representa la marca del restaurante-bar. Esta se 
basó en el estilo retro de las marcas de autos clásicos, el cual tuvo gran acogida y preferencia por 
los encuestados del grupo objetivo. En este punto se detalla el proceso de desarrollo del logo hasta 
sus aplicaciones digitales e impresas. 
 
1. Logo 
- Se realizaron diferentes bocetos de logo símbolos. 
 
- A partir del logo símbolo seleccionado, se realizaron pruebas de color. 
 
- Logo símbolos finales 
 
- Concepto Logo símbolos 
El logo surge a partir de un concepto de comunicación basado en lo retro, representándolo 
por medio de las formas geométricas irregulares y los colores llamativos como los que se utilizaban 
en la época que evocaban a personajes como Marilyn Monroe en artes expuestos por Andy Warhol. 
Y se utilizaron tipografías caligráficas al estilo grumpy que son típicas de los 60´s. 
 
Descripción final del proyecto. 
 
Después de obtener el logo símbolo para el restaurante-bar, se pasó a realizar la diferentes 
piezas gráficas (impresas y digitales), montajes desde el uniforme, accesorios, botellas y la 
ambientación del sitio. 
Se desarrollaron piezas impresas tales como: empaques, papelería menú, lista de 
canciones para el karaoke y etiquetas de bebidas. 
Las piezas digitales constan de: como luciría las instalaciones, la página web, el uniforme 
y los accesorios del bar. 
Se desarrolló el manual de identidad de la marca donde se reúne la estrategia ya descrita 
al igual que las siguientes piezas digitales e impresas explicadas detalladamente. 
 
Piezas impresas 
 
Piezas digitales 
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Conclusiones 
 
Para la creación de la marca para el restaurante-bar, fue necesario desarrollar una 
estrategia de marca, a una tendencia actual de bar temático y consolidar una imagen fuerte frente 
a la nueva competencia. 
Este estudio se basó en la temática de lo retro y del ambiente de la época de los años 60´s. 
A su vez, permitirá a los futuros clientes tener una experiencia que los transporte a la época 
mencionada anteriormente. Toda la investigación realizada en el proyecto brindo la información 
necesario para que a la larga la población caleña fuera la principal agradecida con este proyecto, 
ya que es un sitio que no existe actualmente en Cali y es un sitio que abarca una época importante 
para la historia de muchos. 
Con todas estas características se logró generar un espacio que brinda el servicio de 
restaurante-bar, donde se podrá compartir con los amigos y la familia. Que se convierta en el plan 
preferido por los caleños y que estos mismos inviten a los visitantes, ya que es un entretenimiento 
único en el país, sano y lleno de emociones para adultos y jóvenes. 
 
 
Anexos  
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